


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 218 集   2019 年 12 月
マ
メ
科
の
植
物
や
南
イ
ン
ド
産
の
キ
ア
イ
（
木
藍
）
か
ら
得
ら
れ
た｢
あ
い｣
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
｢
藍
淀｣
と｢
青
黛｣
は
、
効
能
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
だ
が
、
と
く
に
波
斯
国
か
ら
輸
入
し
た
も
の
を｢
青
黛｣
と
呼
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
本
木
簡
で
は｢
藍
淀｣
と｢
青
黛｣
を
区
別
し
て
い
る
が
、
日
本
古
代
の
史
料
に
は｢
青
黛｣
｢
藍
淀｣
と
も
に
確
認
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
本
木
簡
で
は
「
青
袋
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
袋
」
も
「
黛
」
も
、
現
代
韓
国
語
の
音
で
は
「
대
」
と
同
じ
発
音
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
音
の
漢
字
を
通
用
さ
せ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
『
延
喜
式
』
典
薬
寮
に
み
え
る｢
藍
漆｣
に
つ
い
て
は
、
高
麗
時
代
の
医
薬
書
で
あ
る
『
郷
薬
救
急
方
』（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
、
函
架
番
号
五
五
八・一
一
）
に
、
藍
漆　
本
名
藍
藤
根
、
味
辛
、
温
、
本
草
云
、
生
新
羅
、
八
月
採
、
乾
。
と
あ
る
（
11
（
。
『
郷
薬
救
急
法
』
と
は
、
現
存
す
る
朝
鮮
最
古
の
医
学
書
で
、
高
麗
・
高
宗
時
代
の
一
三
世
紀
後
半
に
編
纂
さ
れ
た
。
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
「
唐
薬
」
で
は
な
く
、
朝
鮮
半
島
で
自
生
し
て
お
り
民
間
で
も
入
手
可
能
な
「
郷
薬
」
に
よ
る
処
方
に
つ
い
て
述
べ
た
医
学
書
で
あ
る
。
初
刊
本
は
現
存
せ
ず
、
朝
鮮
時
代
の
太
宗
一
七
年
（
一
四
一
七
）
の
重
刊
本
が
残
っ
て
い
る
（
11
（
。
こ
の
書
は
上
中
下
の
三
巻
か
ら
な
る
が
、
巻
末
に
附
録
と
し
て
「
方
中
郷
薬
目
草
部
」
と
し
て
、
郷
薬
一
八
〇
種
に
つ
い
て
の
俗
名
、薬
味
、薬
毒
お
よ
び
採
取
方
法
が
簡
略
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
「
藍
漆
」
が
み
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
朝
鮮
時
代
の
医
書
で
あ
る
『
東
医
宝
鑑
』（
許
浚
・一
六
一
一
年
完
成
）「
湯
液
篇
巻
二
草
部
上
」
の
中
に
「
藍
漆
」
な
ら
び
に
「
藍
淀
」
の
薬
物
名
が
み
え
る
（
11
（
。
藍
藤
根
性
温
、
味
辛
、
無
毒
。
主
上
気
冷
嗽
、
煮
服
之
、
或
作
末
、
和
蜜
作
煎
服
。
処
々
有
之
、
根
如
細
辛
、
即
今
藍
漆
也
。〈
俗
方
〉
藍
実
性
寒
〈
一
云
冷
〉、
味
苦
〈
一
云
甘
〉
無
毒
。
主
解
諸
毒
、
殺
蠱
・
蚑
疰
・
鬼
蟄
、
治
経
絡
中
結
気
、
令
人
健
、
少
睡
。
即
今
種
蒔
大
藍
実
也
。
五
月
、
六
月
採
、
実
子
若
蓼
子
而
大
、
黒
色
。〈
本
草
〉
葉
汁　
（
中
略
）
青
黛　
性
寒
、
味
咸
、
無
毒
。
主
解
諸
薬
毒
、
天
行
頭
痛
寒
熱
、
亦
治
熱
瘡
・
悪
腫
・
金
瘡
下
血
・
蛇
犬
等
毒
、
解
小
児
疳
熱
・
消
痩
、
殺
虫
。
青
黛
乃
藍
為
之
、
以
藍
造
者
乃
入
薬
。〈
本
草
〉　
青
黛
殺
悪
虫
物
、
化
為
水
。〈
丹
心
〉　
治
熱
毒
・
虫
積
・
疳
痢
、
除
五
臓
郁
火
而
瀉
肝
。〈
医
鑑
〉 
青
色
、
古
人
用
以
画
眉
、
故
曰
黛
。
即
靛
花
也
。〈
入
門
〉
藍
淀　
亦
堪
敷
熱
悪
腫
、
蛇
虺
螫
毒
、
兼
解
諸
毒
、
及
小
児
丹
熱
。
此
染
瓮
上
池
沫
、
紫
碧
色
者
、
功
同
青
黛
。〈
本
草
〉
こ
の
よ
う
に
「
藍
漆
」
は
、
朝
鮮
半
島
自
生
の
藍
を
用
い
た
薬
物
と
し
て
古
く
か
ら
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。
『
延
喜
式
』
典
薬
寮
に
は
年
料
雑
薬
と
し
て
、
伊
勢
国
、
尾
張
国
、
伊
豆
国
、
甲
斐
国
、
相
模
国
、
下
総
国
、
常
陸
国
、
近
江
国
、
美
濃
国
、
信
濃
国
、
下
野
国
、
加
賀
国
、
越
中
国
、
佐
渡
国
、
丹
波
国
、
丹
後
国
、
但
馬
国
、
因
幡
国
、
伯
耆
国
、
出
雲
国
、
石
見
国
、
播
磨
国
、
美
作
国
、
安
芸
国
、
周
防
国
、
長
門
国
、
紀
伊
国
、
讃
岐
国
と
い
っ
た
、
実
に
広
範
囲
の
諸
国
か
ら
藍
漆
を
貢
進
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
貢
進
国
の
傾
向
と
し
て
は
、
日
本
海
側
の
諸
国
や
、
渡
来
人
が
集
住
し
た
国
が
多
い
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、
比
較
的
早
い
段
階
で
、
藍
漆
の
知
識
が
朝
鮮
半
島
か
ら
の
渡
来
人
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
307
［慶州・雁鴨池出土の薬物名木簡再論］……三上喜孝
註（（
）
東
野
治
之
「
鳥
毛
立
女
屏
風
下
貼
文
書
の
研
究
」『
正
倉
院
文
書
と
木
簡
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
七
七
年
。
（
（
）
三
上
喜
孝
「
慶
州
・
雁
鴨
池
出
土
の
薬
物
名
木
簡
に
つ
い
て
」
朝
鮮
文
化
研
究
所
編
『
韓
国
出
土
木
簡
の
世
界
』
雄
山
閣
、
二
〇
〇
七
年
。
（
（
）
李
基
東
「
雁
鴨
池
か
ら
出
土
し
た
新
羅
木
簡
に
つ
い
て
」『
國
學
院
雑
誌
』
八
三-
六
、
一
九
八
二
年
。
（
（
）
橋
本
繁
「
慶
州
雁
鴨
池
木
簡
と
新
羅
内
廷
」『
韓
国
古
代
木
簡
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
、
初
出
二
〇
〇
七
年
。
（
（
）
尹
善
泰
「
月
城
垓
字
出
土
新
羅
文
書
木
簡
」『
歴
史
와
現
実
』
五
六
、
二
〇
〇
五
年
。
尹
善
泰「
慶
州
月
城
垓
字
出
土
新
羅
木
簡
に
対
す
る
基
礎
的
検
討
」〔
註
２
『
韓
国
出
土
木
簡
の
世
界
』
所
収
〕
お
わ
り
に
以
上
、
韓
国
・
慶
州
市
・
雁
鴨
池
遺
跡
出
土
の
薬
物
名
木
簡
に
書
か
れ
た
薬
物
名
を
出
発
点
と
し
て
、
日
本
列
島
の
医
薬
文
化
、
と
く
に
薬
物
に
関
わ
る
知
識
が
、
朝
鮮
半
島
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
通
し
を
述
べ
た
。
と
く
に
木
簡
に
記
さ
れ
た
薬
物
名
は
、
同
時
代
の
日
本
の
史
料
に
も
見
ら
れ
る
も
の
が
多
い
。そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、た
と
え
ば「
胡
同
律
」は
、そ
の
表
記
が
正
倉
院
の「
種
々
薬
帳
」
と
表
記
が
共
通
す
る
な
ど
、
薬
物
名
の
表
記
に
お
い
て
も
、
日
本
と
朝
鮮
半
島
で
共
通
性
が
見
ら
れ
る
点
は
興
味
深
い
。
古
代
日
本
の
医
薬
文
化
は
、
中
国
か
ら
そ
の
ま
ま
輸
入
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
文
字
や
仏
教
な
ど
他
の
文
化
と
同
様
に
、
朝
鮮
半
島
の
医
薬
文
化
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。『
延
喜
式
』
典
薬
寮
に
広
く
確
認
で
き
る
「
藍
漆
」
が
、
中
国
の
本
草
書
に
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
朝
鮮
半
島
の
医
薬
書
で
確
認
で
き
る
薬
物
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
本
稿
で
は
、
見
落
と
し
た
史
料
も
数
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
今
後
も
引
き
続
き
、
古
代
の
日
本
と
朝
鮮
に
お
け
る
医
薬
文
化
の
関
係
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
（
（
）
三
上
註
２
論
文
。
（
（
）
東
野
註
１
論
文
。
（
（
）
虎
尾
俊
哉
編
『
延
喜
式
下
』
集
英
社
、
二
〇
一
七
年
所
収
「
巻
第
三
十
七　
典
薬
寮
」（
丸
山
裕
美
子
氏
担
当
）。
（
（
）
奈
良
文
化
財
研
究
所
編
『
飛
鳥
藤
原
京
木
簡
』
一-
七
一
一
、
二
〇
〇
七
年
、『
木
簡
研
究
』
二
一
。
（
（0
）
木
簡
学
会
編
『
日
本
古
代
木
簡
選
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
。
（
（（
）
柴
田
承
二
監
修
・
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
編
『
図
説
正
倉
院
薬
物
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
〇
年
。
（
（（
）
『
日
本
古
代
木
簡
選
』（
註
（0
）
（
（（
）
奈
良
文
化
財
研
究
所
編
『
平
城
京
木
簡
』
一-
七
六
、
一
九
九
五
年
。
（
（（
）
『
図
説
正
倉
院
薬
物
』（
註
（（
）
（
（（
）
傳
田
伊
史　
「
日
本
古
代
の
大
黄
の
貢
進
に
つ
い
て
」『
古
代
信
濃
の
地
域
社
会
構
造
』
同
成
社
、
二
〇
一
七
年
。
（
（（
）
柴
田
承
二　
「
正
倉
院
薬
物
第
二
次
調
査
報
告
」『
正
倉
院
紀
要
』
二
〇
、
一
九
九
八
年
、
米
田
該
典
『
正
倉
院
の
香
薬　
材
質
調
査
か
ら
保
存
へ
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
年
。
（
（（
）
前
註
と
同
じ
。
（
（（
）
宮
内
庁
書
陵
部
『
図
書
寮
叢
刊　
新
修
本
草　
残
巻
』
一
九
八
三
年
。
（
（（
）
奈
良
県
教
育
委
員
会
『
藤
原
宮
』
一
九
六
九
年
。
（
（0
）
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
三
一
、
一
九
九
五
年
。
（
（（
）
丸
山
裕
美
子
「
延
喜
典
薬
式｢
諸
国
年
料
雑
薬
制
」
の
成
立
と
『
出
雲
国
風
土
記
』」『
延
喜
式
研
究
』
二
五
、
二
〇
〇
九
年
。
（
（（
）
翻
刻
は
、
金
信
根
編
著
『
韓
醫
藥
書
攷
』
ソ
ウ
ル
大
学
出
版
部
、
一
九
八
七
年
も
参
照
し
た
。
こ
こ
に
は
、『
郷
薬
救
急
方
』
の
附
録
で
あ
る
「
方
中
郷
薬
目
草
部
」
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
（
（（
）
前
註
書
。
（
（（
）
テ
キ
ス
ト
は
、
許
浚
編
著
・
郭
靄
春
主
校
『
東
医
宝
鑑
』〔
中
国
中
医
薬
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
〕
に
を
用
い
た
。
な
お
他
の
諸
本
で
は
「
藍
淀
」
を
「
藍
澱
」
と
表
記
す
る
も
の
も
あ
る
。
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）
　
（
二
〇
一
八
年
九
月
一
八
日
受
付
、
二
〇
一
九
年
二
月
六
日
審
査
終
了
）
